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Administrator Ferdinand, Gurk
Hauptsiegel als Privatsiegel
Datierung: 1654-12-10
Foto: Rudolf K. Höfer
Zeichnung: Ludwig Freidinger
Beschreibung
Avers-Typ: Wappensiegel
Avers-Bildinhalt
Heraldische
Beschreibung:
Das Siegel zeigt einen ovalen Schild in
Barockkartusche mit dem persönlichen Wappen des
SF: Auf einem Dreiberg ein gekrönter Adler.
Auf gekröntem Bügelhelm mit Decke ein gekrönter
Adler.
Transkription
Umschrift
Schrifttyp: Kapitalis, arabische Ziffern
Abgrenzung
innen:
Spruchband
Transliteration: ☼ FERDINANDVS • + • OREFICI • 1 • 6 • [3] • 2 •
☼
Übersetzung: Ferdinand Orefici, 1632
Kommentar: Umschrift beginnt rechts unten
Materialität
Form: oval
Maße: 31 x 35 mm
Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Papiersiegel
Farbe: rot
Befestigung: aufgedrückt
Zustand: intakter Abdruck
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Metadaten
Siegelführer: Administrator
Ferdinand Orefici (Aurifex) der Diözese Gurk
1654 bis 1664
Er war von 1654 bis 1664 Generalvikar und
Administrator des Gurker Bischofs Sigmund Franz
von Österreich.
Aufbewahrungsort: Graz, Diözesanarchiv Graz-Seckau
Pers.akten Adlhard Markus
Urkunde, 1654-12-10, Straßburg
Weitere Siegel: gu-114
Literatur
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1990) 328.
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